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Életének hatvanhetedik évében elhunyt Prof. dr. Kozáry Andrea, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának egyetemi tanára, 
a Magyar Rendészettudományi Társaság egyik alapítója, a Magyar Tudo má-
nyos Akadémia Rendészeti Albizottságának tagja, a hazai rendészettudomá-
nyi kutatások meghatározó személyisége.
Kutatói pályáját történészként kezdte, módszertani tudását szociológusként 
gyarapította, fő stúdiumát, a rendészetet morális értékrendjére hallgatva vá-
lasztotta. Miként lehetséges a humánum, a szolidaritás és a tolerancia nemes 
eszméit a társadalom szolgálatába állított legitim fizikai erőszak monopóli-
umával ellentmondásmentes egységbe kovácsolni? Tudósi tevékenységében 
és tanári működésében ehhez a feladványhoz keresett megoldásokat. Az ál-
tala választott utak helyesnek bizonyultak, még akkor is, ha céljaihoz csak 
közelíteni tudott, sokszor érzékelve tévesztéseket, saját erejének végességét 
és a számára fontos szellemi környezet kétkedését. 
Történészi felkészültsége segítséget jelentett a rendőrség múltjának feltárá-




Szociológus műveltsége megkönnyítette számára a rendészet társadalmi ren-
deltetésének sokoldalú leírását. Érdeklődése ennek hatására fordult a rendőr-
ségi reformok felé. Nyelvtudásának köszönhetően eredeti forrásokból ismer-
hette meg a kilencvenes évek nyugat-európai kísérleteit, amelyek közül a leg-
nagyobb hatást a föderális felépítésű német rendőrség útkeresései gyakoroltak 
rea. „A Basdorfban, illetve 2006-tól Orenienburgban működő, Brandenburg 
tartomány rendőr szakfőiskoláján tanulmányozhattad az ott folyó sokoldalú 
munkát.” írta Martin Siegert német rendőrségi főfelügyelő a Kozáry tanárnő 
hatvanadik születésnapját köszöntő, 2013-ban kiadott kötetben. Nem lehetett 
egyszerű feladat ezeket a tapasztalatokat harmóniába hozni a hazai rendészeti 
felsőoktatás szellemiségével. 
A demokratikus jogállam Kozáry Andrea számára nem alkotmányjogi konst-
rukciót, hanem morális értékrendet jelentett. Ez a látásmód segítette abban, 
hogy az úgynevezett „gyűlölet bűncselekmények” értő szakértőjévé váljon. 
Ebben a tárgyban készült írásai meggyőző érveléssel utasítják el a szabadsá-
got korlátozó „véleménydeliktumok” kriminalizálását és sürgetnek hatékony 
védelmet a rasszista indítású erőszakra való felhívás szélsőséges megnyilvá-
nulásaival szemben.
Búcsúzni kell a társadalom kutatójától és a kiváló pedagógustól. Tanári te-
hetségét elsősorban a mesterképzésben tudta kibontakoztatni. Munkásságának 
is köszönhető, hogy a rendészeti oktatás egyetemi szintje sikeres akkreditáci-
ót nyert. Tanórái példát adtak a felsőoktatás legnemesebb feladatához, a kül-
detéshez, amelyben megvalósul tanárnak és diáknak a magasabb tudás meg-
szerzésére kötött szövetsége.
Hivatását és értelmiségi létét komolyan vette, meggyőződéséért sokat koc-
káztatott. Korán kellett elköszönni tőle, nagyon korán.
Tisztelt Professzor Asszony! Kedves Andrea!
Nyerjen békességet az értékes életet éltek megérdemelt örök nyugodalmával! 
Emlékét megőrizzük!
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